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Latif Maskuri. Q.100.060.145. Kontribusi kepemimpinan pengurus, 
partisipasi anggota dan pembinaan dinas pendidikan terhadap keberhasilan 
pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menguji: 1) kontribusi positif 
kepemimpinan pengurus, partisipasi anggota dan pembinaan dinas pendidikan 
secara simultan terhadap keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota 
Semarang. 2) kontribusi positif kepemimpinan pengurus terhadap keberhasilan 
pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang, 3) kontribusi positif partisipasi 
anggota terhadap keberhasilan pengelolaan MGMP IPA SMP Kota Semarang, 4) 
kontribusi positif pembinaan dinas pendidikan terhadap keberhasilan pengelolaan 
MGMP IPA SMP Kota Semarang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh guru IPA SMP kota Semarang sejumlah 498 guru 
dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang guru dengan 
menggunakan teknik stratified sample. Dalam penelitian ini alat pengumpulan 
data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Teknik 
analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda dengan uji prasyarat 
analisis data yaitu uji normalisasi, uji multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan 1) Terdapat kontribusi positif antara 
kepemimpinan pengurus, partisipasi anggota, dan pembinaan dinas pendidikan 
terhadap keberhasilan pengelolaan MGMP IPA dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000, besar R
2
 senilai 0,454 artinya 45,4% variabel independen dapat 
menjelaskan keberhasilan pengelolaan MGMP IPA. 2) Terdapat kontribusi 
positif kepemimpinan pengurus terhadap keberhasilan pengelolaan MGMP IPA,  
dengan signifikansi = 0,003. 3) Terdapat kontribusi positif partisipasi anggota 
terhadap keberhasilan Pengelolaan MGMP IPA,  dengan signifikansi = 0,002   4) 
Terdapat kontribusi positif pembinaan dinas pendidikan terhadap keberhasilan 
pengelolaan  MGMP IPA, dengan signifikansi = 0,000 . 
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Latif Masjkuri, Q.100.060.142. Board Leadership Contribution, Member 
Participation and Education Department  Founding  to the Success of 
MGMP IPA SMP Management Semarang City thesis. Postgraduate 
Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
 The purposes of this study are to analyze and to test: 1) Board leadership 
contribution, member participation and Education Department Founding to the 
Success of MGMP IPA SMP management Semarang City, 2) Board leadership 
contribution to the success of MGMP IPA SMP management semarang City, 3) 
the contribution of member participation to the success of MGMP IPA SMP 
management Semarang City, 4) the contribution of Education Department 
Founding to the success of MGMP IPA SMP management Semarang City. 
 This study used quantitative approach.  The population are all SMP 
science teachers in Semarang City.  They are 498 teachers.  The number of 
samples are 100 teachers.  The technique used is  manajemen MGMP stratified 
sample questionair is used for collecting data.  The data analysis technique used 
are multiple linear regression with data analyze requirement test.  They are 
normalization test, multicolinearity test and heteroscedastisity test. 
 The result of study show 1) There is positive contribution between board 
leadership, member participation, and education department founding to the 
quality of MGMP IPA management.  It is shown by the significant value is 0.000, 
α significant is 1%.  The number of R2 is 0.454, it means 45.5% independence 
variables can explain the quality of MGMP IPA management, 2) There is a 
positive contribution between board leadership to the quality of MGMP IPA 
management.  It is shown the number of sig = 0.003 3) There is positive 
contribution between member participation to the quality of MGMP IPA 
management.  It is shown by the number of sig = 0.002, 4) There is positive 
contribution between education department founding to the quality of MGMP 
IPA management, that is shown by the number of sig = 0.000. 
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